
























































































































































































ఘ࡞႒ ဥ࡞႒ ໗࡞႒ ௖࡞႒ ࣣࠫ႒ ։̈́ͤࢊତ
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ȶഎȷ͈ဥ༹ ӱȶഎȷ̈́+n Ӳȶഎȷ+n ӳȶഎȷ+ͅ Ӵȶഎȷ+̺ ӵ̷͈ఈ
ဥȁ႕ȁତ 170 95 143 12 20





































































































































結合語の品詞 ௖࡞႒ ௖࡞႒ ໗࡞႒ ௖࡞႒ ௖࡞႒ ௖࡞႒
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૧̱̞ဥ༹̤̫ͅ ȶͥȽഎȷ͉ Ȅ௙̲ ȶ̀Ƚഎ͉ͅȷ͈ ࠁ́໲ಎ̤̞̀ͅ໗ত̱͂̀ঀͩͦȄȶ۷
തນাȷȶํսȆ΃ΞΌςȜ͈ܰ೰ȷ͂ ̞̠փྙͬນ̳̭͉ͩ͂ષ੆͈೒̜ͤ́ͥȃ̢͉̞͂Ȅȶ૽
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